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Nilai lahan merupakan nilai dari kemampuan lahan yang ditinjau dari segi 
potensi ekonomi. Tinggi rendahnya nilai suatu lahan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya yaitu penggunaan lahan, jarak terhadap aksesibilitas positif, 
tingkat kelengkapan utilitas di suatu wilayah serta jarak terhadap aksesibilitas 
negatif. Ekstraksi data untuk faktor nilai lahan salah satunya dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengestimasi agihan nilai lahan di daerah 
penelitian, dan (2) menganalisis faktor dominan yang menyebabkan variasi nilai 
lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi data 
penginderaan jauh yang dianalisis overlay dengan pendekatan kuantitatif 
berjenjang, kemudian dilakukan survey lapangan untuk mengetahui estimasi harga 
lahan hasil klasifikasi nilai lahan yang ada di Kecamatan Ngawi. Hasil penelitian 
menunjukkan sebagian besar nilai lahan di Kecamatan Ngawi didominasi oleh 
kelas IV  yaitu kelas nilai lahan rendah dengan persentase 65,14%. Kelas I dengan 
nilai lahan sangat tinggi memiliki luasan terkecil yaitu 0,09 %, sedangkan kelas II 
dengan nilai lahan tinggi memiliki persentase 4,50 % dan kelas III dengan nilai 
lahan sedang memiliki persentase 30,27%. Faktor dominan yang berpengaruh 
pada tingginya nilai lahan di Kecamatan Ngawi yaitu faktor penggunaan lahan 
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Land value was the value of the land capability in terms of economic 
potential. High or low value of land have been affected by several factors among 
which land use, distance to positive accessibility, the level of completeness of 
utilities in the region as well as the distance to negative accessibility. Extraction 
for get the data to land value factor one of which can be using by technology of 
remote sensing and geographic information systems. This research aims to: (1) 
estimate spread of land value in the research area. (2) analyzing the dominant 
factors that cause land value variations in the research area. The method used is 
extraction of remote sensing data were overlay analyzed of all parameters land 
values with tiered quantitative approach, then conducted a field survey to 
determine land price estimate of land value classification results in the Ngawi 
District. The results showed majority of the land value in Ngawi District is 
dominated by the class IV, class of land values were the percentage of 65.14%. 
Class I with very high land values has the smallest area is 0.09% while the class 
II with high land values have a percentage of 4.50% and class III with average 
land values have a percentage of 30.27%. The dominant factors that affect the 
increasing of land value is land use factor that often show the high value of 
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